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PENGENALAN: 
KURSUS KENEGARAAN MALAYSIA 
Mohamad Idris Saleh 
Setelah membaca bab ini para pelajar diharap akan dapat: 
. Memahami objektif dan matlamat kursus kenegaraan. 
. Mentakrif konsep-konsep penting dalam perbincangan tentang negara-bangsa. 
Mengenal pasti ciri-ciri umum sebuah negara-bangsa. 
. Mengetahui faktor-faktor utama yang boleh membantu dan menghalang 
pem bentukan sebuah negara-bangsa. 
- Menilai kedudukan dan pencapaian matlamat negara-bangsa kepada generasi kini. 
Menjelaskan kepentingannya dalam menentukan kejayaan sesebuah negara di masa hadapan. 
Pengenalan 
Kita telah terdedah kepada pengetahuan kenegaraan sejak sekian lama. Pendedahan ini berlaku samada 
dari pembacaan yang banyak dikarang oleh para sarjana atau melalui perbincangan yang memperkatakan 
kepentingan perkara ini. Pendedahan yang kerap dan telah lama menjadikannya seolah-olah sebati dengan 
kehidupan manusia itu sendiri. ~e rmula ' den~an  kewujudan manusia yang mengamalkan cara hidup dan 
pemerintahan sendiri telah menggambarkan kepada kita betapa manusia sudah mengamalkan konsep 
kenegaraan sejak sekian lama. Disebabkan ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka maka 
tidak hairanlah jika ramai orang merigakui bahawa kenegaraan sangat penting keranaiaberhtrapat dengan 
budaya, poliuk, ekonomi dan sejarah rakyat sesebuah negara. Apabila memperkatakan tentang kenegaraan 
maka kita tidak boleh lari dari memperkatakan sejarah sesebuah negara. Pengetahuan yang dalam mengenai 
sejarah sebuah negara adalah penting kerana ia dapat membantu seseorang mengetahui dan memahami 
perkara yang berlaku secara tepat, adil dan saksama terhadap sesebuah negara yang diselidiki atau dikaji. 
Sejarah perlu dipelajari untuk diketahui dan difahami serta dhayati untuk membantu ke arah menanam dan 
mengembangkan kesedaran dan kebanggaan terhadap negara. Kesedaran dan kebanggaan ini kemudiann~a 
akan melahirkan pula perasaan cintakan negara atau dipanggil nasionalisme. Sebagai contoh kita akan merasa 
bangga dan sayang dengan bahasa Melayu dari sejarah. Sejarah menjelaskan kepada kita bahawa pada satu masa 
dahulu bahasa Melayu adalah bahasa perantaraan yang digunakan secara meluas dalam semua bidang seperti 
p e n d i h ,  perhangan dan sosial termasuk penyebaran agama bukan sahaja di negara kita tetapi juga di dam 
Melayu. Mempelajari sejarah tanahair iuga dapat menerangkan kedudukan kita sebagai rakyat negara ini. 
Dengan itu ia dapat menimbulkan rasa kecintaan kepada diri, keluarga, bangsa dan negara. Rasa kecintaan 
yang mendalam ini akan mendorong kepada semangat kesetiaan dan rasa kesyukuran. Kita tetap bangga dan 
sayangkan negara sendiri walau~un egara orang yang kita lawati atau tinggal lebih baik namun kecintaann~a 
tetap kepada negara sen& bak kata pepatah "hujan emas di negari orang hujan batu di negeri sendiri". 
Periitiwa sejarah juga dapat dijadkan iktibar terutama kepada golongan muda. Mereka boleh mengarnbil 
teladan yang baik dan m e n j a h  sern~adan perkata yang tidak bak dari sesuatu peristiwa sejarah yang berlaku. 
Sebagai contoh golongan muda dapat memahami dan menghaqp pe rjuangan mencapai kemerdekaan. Dari situ 
mereka akan tahu & yang dialarm pejuang untukmendapat kemerdekaan daripada penjajah Inggeris. Keinsafsn 
~ang timbul dalarn setiap diri genemi baru tenwpenderitaan dan pahlt mawg yang dialarni semasa penjajahan boleh 
mendorong mereka memelihara kemerdekaan prig dikecapi terlepas dari gengpmn. 
Sejarah jug dapat menjelaskan apayang telah berlaku dan menilai setakat rnana kemajuan yang telah dicapai 
01eh negara. Sebagai contoh kita akan fsham perubahan strukrur ekonomi negara kita dari mengamalkan ekonomi 
~ara diri kepada per+pn yang berlaku semasa m a n  ~enjajah kerana matlamat mereka datang ke sini adalah 












